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As of 2012, we have held the ‘Nurses Training Program for High Quality At-home Care for Cancer
Patients’, in the aim of improving care for cancer patients who need support to be transferred home, and
their families who wish for at-home care. The purpose of the present study is to clarify the educational
effect of the training program, and to improve the content of educational support for nurses conducting
at-home cancer care. In 2015, 14 trainees completed an anonymous self-recorded questionnaire survey
with regards to the level of goal achievement in the training program, the usefulness of the program for
their nursing practice, content that was difficult to acquire, and the level of satisfaction with the training.
We found that educational effects of the training program were that it enabled the learning of skills that
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can be used in clinical practice, and that it helped maintain and improve the practical skills of nurses
implemented in at-home cancer care. As educational support for nurses providing at-home cancer care,
the importance was suggested of integrated support of knowledge and skills, and well as ongoing support
for their clinical utilization in accordance with each individual situation.



















































































































































































































































本研究の一部を International Conference on
Cancer Nursing 2017 - International Society of






































８）吉江悟, 西永正典, 川越正平他 (2012)：開業
医および多職種を対象とした在宅医療研修の
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